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ABSTRACT
The Influence OfJob Stress To Journalist Motivation And Performance In XYZ
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Work as a journalist is one ofprofession that have a high risk of stress.
Most Stress level ofjournalist because of work conflict, job burden, time work,
duty characteristic, group support, and influence of leadership. Hereinafter,
stress level have effects to journalists motivation n performance. With high
performance and high duty quantity also, will be able to boost up storey: level of
stress, and the effects are on quality of writing news, so that news become less
precise and accurate. Thoughjournalist have important role in giving societal life
color, so that written information by the journalist ought to have the character of
precisely, accurate andcan betrusted byits truth.
The target of this research is to prove ( 1) influence of stress work to
motivation work journalist, ( 2) influence of stress to journalist performance, and
( 3) influence motivate to performance ofjournalist.
The examination ofhypothesis use Structural Equotion Model ( SEM) with
model of Partial Least Squares ( PLS). Result of research shows all hypothesis
have positive significant effect with T-Tabel 1,98. First hypothesis, proven that
stress have apositive significant effect to motivation ( T-Statistik= 1,995). Second
hypothesis , proven stress have positive signifikan effect to performance ( T-
Statistik= 2,120). Third hypothesis, proven motivation have a positive signifikan
effect toperformance ( T-Statistik= 24,144).
Thereby can be concluded that stress arisingfrom environmental demand
to journalist in face of different problems. Stress work of mass media company
represent symptom which needto beperceived early on, so that the journalistcan
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ABSTRAK
Pengaruh Stres Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Wartawan pada XYZ




Kata kunci : Stres Kerja, Motivasi Kerja, Kinerja. wartawan
Pekerjaan wartawan termasuk dalam kategori profesi pekerjaan yang
mempunyai tingkat stres tinggi. Tingkat stres profesi wartawan diakibatkan
adanya konflik kerja. beban kerja. waktu kerja. karakteristik tugas,
dukungan kelompok. dan pengaruh kepemimpinan. Selanjutnya, tingkat
stres berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja wartawan. Dengan kinerja
yang tinggi dan kuantitas tugas yang tinggi pula. akan dapat menaikkan
tingkat stress, yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas
dalam penulisan berita. sehingga berita menjadi kurang tepat dan akurat.
Padahal wartawan mempunyai peranan penting dalam memberikan warna
kehidupan bermasyarakat, sehingga informasi yang ditulis wartawan
seharusnya bersifat tepat, akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh (1) stress
kerja terhadap motivasi kerja wartawan. (2) pengaruh stress terhadap
kinerja wartawan. dan (3) pengaruh motivasi terhadap kinerja wartawan.
Pengujian hipotesis menggunakan Structural Equotion Model (SEM)
dengan model Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan
semua hipotesis berpengaruh signifikan positif pada t-tabel 1.98. Hipotesis
pertama, stress kerja terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap
motivasi (t-Statistik= 1.995). Hipotesis kedua, stress kerja terbukti
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja (t-Statistik= 2,120).
Hipotesis ketiga, motivasi kerja terbukti berpengaruh signifikan positif
terhadap kinerja (t-Statistik= 24,144).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stres kerja timbul karena
adanya tuntutan lingkungan terhadap wartawan dalam menghadapi
permasalahan yang berbeda. Stress kerja pada perusahaan pers merupakan
gejala yang perlu diamati sejak dini, sehingga tetap terjadi efisiensi dan
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